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UDK:796.012 Stajalista snidenata otjelesnaji zdravst
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odgojno-obrazovnogprocesa, Uspjesan rad inapredovanje mladihi njihovt stavovi o tjelesnoj
Primljeno: 10.09.1992. izdravstvenojkulturi znacajnoovise o struénim osobamai odabranim sadrzajimai metodama
rada, koje se primjenjuju unastavi tjelesne izdravstvene kulture. Neophodnaje stoga dvosmyjer-
na komunikacija kojapruza povratne informacije o tomeSto se i kakoradi.
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Abstract
STUDENTSVIEWS ON PHYSICAL EDUCATION
CLASSES
The views of students on physical education are an important
factor for motivation and efficiency of the educational process.
Successful work and improvement of young people and their
attitude towards physical education significantly depend on
properly qualified instructors, selected material and working
methods applied in physical education classes. Therefore, it is
necessary to achieve two-way communicationprovidingfeedback
information.
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1. Uvod
Izbor pojedinih kinezioloskih aktivnosti na visokim
uciliStima trebao bi se obavljati na osnovi slobodnog
opredjeljenja studenata, te na temelju toga odrediti
sadrzaje osnovnog programa. Mjerila za optimalanizbor
putova i sredstava za ostvarenje ocekivanog Zeljenog
cilja prikladnim programom mogu¢a su po nasem
misljenju uz odredene sadrZaje i metode rada koje
uvazavaju preferenciju studenata odredenih kinezio-
loskih aktivnosti prema vlastitim motori¢kim sposob-
nostima, znanjima i dostignucima, materijalnim
uvjetima rada, a sve to kako bi se zadovoljile autenticne
potrebe mladih.
1.1. Cilj istrazivanja
Cilj rada je sagledati kako studenti doZivijavaju nastavu
kolegija TZK, primjerenost nastavnih sadrzZaja sposob-
nostimai interesima studenata, miSljenja o radu nastav-
nika, (javljaju li se) u nastavi TZK-a oblici nasilja nad





URTEILE DER STUDENTEN UBER DEN
SPORTUNTERRICHT
Verschiedene Auffassungen der Studenten tiber den Sportunter-
richt sind ein wichtiger Motivationsfaktor im Bildungs und Er-
ziehungsprozess. Der Arbritserfolg und das Vorankommen der
Jugendlichen und ihre Auffassung vom Sportunterricht hdngen
im grossen Masse von den Fachleuten ab, die mit thnen arbeiten,
den gewiihltenArbeitsinhalten und -methoden, die im Sportunter-
richt verwendet werden. Eine zweigleisige Kommunikation ist
deshalb notwendig, weil sie eine Riickmeldung von dem, was und
wie es gemacht wird, ermdglicht.





Uzorakispitanika bio je sastavijen od 352 studenta (44
studentice i 308 studenta) I i II godine studija Pomor-
skog fakulteta u Rijeci SveudiliSta u Rijeci, akademske
godine 1991./92.
2.2. Uzorak varijabli
Anketni upitnik sadrZi slijede¢e varijable (pitanja):
° 1. Je linastava TZK-apotrebna na Fakultetu?
° 2. Jesu li sadrZaji TZK-a prilagodeni sposobnostimai
mogucnostima studenata?
3. Je li nastup i odnos profesora TZK-a korektan?
4. Jeste li zadovoljni strucnoscu profesora?
5. Jesu lina nastavizadovoljeni VaSi interest i motivi?Akonisu,
napisite koji.
6. Mislite li da se kroz nastavu TZK-a na Fakultetuprimjenjuje
nasiljeprema studentima?Akoje tako, kroz koje oblike i kako?
7, Sto Vam smeta na nastavi TZK-a? S cimeniste zadovolini,
odnosnoSto biste mijenjali? Vasprijedlog!  
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Za varijablu (pitanje) pod brojem1. ispitanik je imao
moguce odgovore DA, NE, NE ZNAM i SLOBODAN
ODGOVOR.
Zavarijable pod brojem2., 3., 4.,5., 16. ispitanik j¢ imao
ove mogucnosti odpovora DA, NE, DIELOMICNOi
SLOBODAN ODGOVOR. Za varijablu pod rednim
brojem 7. Ispitanik je imao ove mogu¢nosti odgovora:
NISTA, NE ZNAM i SLOBODNI ODGOVOR.
Pod pojmom "SLOBODNI ODGOVOR'ispitanik je
mogao slobodnoizraziti svoje miSijenjeili Zelje.
2.3. Metode obraderezultata
U obradi podataka dobivenih anketom korigtena je
metoda uzoraka te metoda procjene proporcije osnov-
nog skupa (Saval J, 1981.).
Procjena je napravijena s 95% pouzdanosti. Izra¢unati
intervali procjene proporcije odnose se na populaciju
svih studenata. Procjena proporcije napravijena je za
najbrojniji Odgovor primjene varijable, tj. za onaj
odgovorza koji se odlucio najve¢i broj ispitanika.
3. Analiza rezultata istraZivanja
3.1. Analiza dobivenih rezultata pojedinih varijabli
Varijabla 1: Je li nastava TZK-a potrebna na Fakultetu?
O potrebi nastave TZK-a na Fakultetu od 352 studen-
ta pozitivno miSljenje iskazaloje njih 316, uintervalu
86,6-92,9 posto. Ovako visok rang pozitivnih
odgovora govori o imanentnoj potrebi mladih za
kretanjem, igrom, zadovoljstvomi svijesti o znataju
zdravlja kao preduvjeta viastitu napredovanju. O
népotrebnosti nastave TZK-a iskazalo se 5,97 posto
Studenata, da ne zna 2,84 posto, a slobodan odgovor
daloje 1,42 posto studenata.
Varijabla 2: Jesuli sadrzaji TZK-aprilagodeni sposobnos-
tina i moguénostimastudenata?
Napitanje o prilagodenosti sadrZaja i metode nastave
TZK-a sposobnostima i moguénostima studenata
pozitivno je odgovorilo samo 36,0-46,3 posto (145
Studenata), negativno 21,02 posto (74), 30,68 posto
misli da je samo djclomi¢no prilagodena, dok je 25
(7,10 posto) studenata dalo slobodan odgovor, Ovaj
rezullat upucuje na neophodnost upoznavanja
mogucnosti i sposobnosti studenata na potetku
akademske godine i primjenu pravila kinezioloske
pedagogije i metodike u izboru sadrZaja, uvazZavanja
Osobnosti studenata i duZnog obzira prema veli¢ini
volumena optereéenja.
Varijabla 3: Je li nastup i odnos profesora TZK-a korek-
tan?
Da je nastup i odnos profesora korektan drzi 61,2-
71,1 postoispitanika (233), 11,93 posto odgovoriloje
négativno, 7,93 posto djelomitno je zadovoljno, a
14,49 posto dalo je slobodan odgovor. Rezultati
slobodnih odgovora su zanimljivi jer su ti studenti
izdiferencirali metode i nastup dvojice nastavnika,
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Studenti viSe cijene promisljeno i tolerantno pos-
tupanje nastavnika.
Varijabla 4: Jeste li zadovoljni strucnoscu profesora?
O strucnosti nastavnika TZK-a dobivenisu pozitivni
odgovori u intervalu izmedu 72,9-81,7 posto (272
odgovora), 4,83 posto misli suprotno, 7,96 posto (28)
opredijelio se za odgovor djclomitno, a 9,94 posto
dao je slobodan odgovor. To pokazuje da studenti
prosuduju rad nastavnika sa stajalista poznavanja
struke, sustavnosti i dosljednosti, kao znaéajnih
svojstava koja su dobila visok rang, neovisno o sub-
jektivnom osje¢aju pojedinca.
Varijabla 5: Jesu li na nastavi zadovoljeni Vai interesii
motivi?Ako nisu, napisite koji!
146 studenata (36,3-46,6 posto) drzi da njihovi motivi
i interesi nisu zadovoljeni kroz nastavu TZK-a, 22,73
posto dalo je odgovor da su zadovoljeni, 27,27 posto
misli da su djelomi¢no zadovoljeni njihovi motivi i
interesi, dok je 8,52 posto ispitanih dalo slobodan
odgovor. Motivi i interesi razli¢iti su u studenata i
divergentni su nastaynim sadrZajima i metodama.
Nastavnici koji uspiju uskladiti i sa¢uvati razlike
pojedinaca uspjesno Ce ostvariti objektivno pred-
videne ciljeve, Motivacija koja se namjerava posti¢i
metodom zahtjeva i pritiska manje je ucinkovita od
motiva proisteklih iz osobnih pobuda, radoznalosti i
potvrde vlastitih sposobnosti s obzirom na to da su
osobniinteresi i motivi jedan od bitnih Cinilaca nas-
lave, broj negativnih odgovora (146 studenata ili
41,48 posto) drzimo zna¢ajnim za prosudbuvrijed-
nosti nastave.
Varijabla 6: Mislite lida se kroz nastavu TZK-a na Fakul-
tetu primjenjuje nasilje prema studentima? Akoje tako,
kroz koje oblike i kako?
Najbrojniji su odgovori da se kroz nastavu ne prim-
jenjuje nasilje prema studentima (65,4-75,0 posto),
odgovor djeclomi¢no daloje 5,11 posto, a slobodnih
odgovora je 10,80 posto. Naizgled neznatan broj
ispitanika, njih 13,92 posto odgovorio j¢ da se kroz
nastavu TZK-a primjenjuje nasilje nad studentima.
Kinezioloska metodika ima nedvosmislena pravila
suprotna makijavelisti¢kom pristupu kakocilj oprav-
dava sredstvo. No, unatoé tome, drzimo umjesnim
propitati se je li i koliko u tjelesnim aktivnostima
valjano odredena granica napora, postupnosti prim-
jerenost u postavijenim zadacima, Strucne kvalitetei
stavovi nastavnika, svjetonazor i osobine liénosti
ovdje ce se ispoljiti u izuzetno znatajnom obliku,
Moralni kodeks nastavnitkog poziva utemeljen je na
humanim ciljevima brige za srecu i boljitak pov-
jerenih osoba koje se ne smiju izlagati zlouporabi
znanja i struke.
Varijabla 7: Sto Vam smeta na nastavi TZK-a? S dime
niste zadovoljni, odnosnoSto biste mijenjali? Vas prijed-
logt ,
Svega 15,05 postoispitanika (53) odgovoriloje da ih
nista ne smeta na nastavi TZK-a, a s ne znam je
odgovorilo 7,96 posto, Slobodnim odgovorimau in-
lervalima 72,6-81,4 postoispitanici suse izjasnili €ime
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nisu zadovoljni ili bi mijenjali na nastavi TZK-a.
Nezadovoljstvo studenata izrazeno je prema teo-
retskim predavanjimai ispitima, nedovoljnosti prim-
jene igara, pretjeranim obavezama u kojima je malo
plivanja i drugih Sportova, nepotrebnim i neprila-
godenim testovima koji nemajusmisla, neadekvatnim
(malim) prostorom, neopremljenom sportskom dvo-
ranom, nekvalitetom zraka u dvorani, programom
nastave, jednoli¢nom, dosadnom i neprilagodenom
nastavom, profesorom, zadanim tréanjem u neadek-
vatnom prostoru, monotonijom sata, nacinom i
zadanos¢u vjezbi, posebno vjezbama snage koje nisu
prilagodene karakteristikama i sposobnostima vec su
zadane za sve, higijenom nakon sata, nedovoljnim
brojem sati nastave TZK-a i istroSenim rekvizitima.
Svi su odgovori dragocjeni jer nas upucuju na osobne
razlike studenata, njihovih ciljeva i motivai slozenost
realizacije nastavnih ciljeva.
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4. Zakijuéak™
Odgovori studenata potvrdili su neophodnostprilagod-
be sadrZaja, metodai oblika nastave TZK-a sposobnos-
tima, motivima, interesima i potrebama studenata. Ovo
nacelo, nikada dovoljno naglaseno, valja dnevno prov-
jeravati praksom. Anketa nas upucuje na plodonosnu
primjnu dvosmjerne komunikacije u realizaciji principa
individualizacije nastave. Studenti su obdareni nem-
jerljivim bogatstvom razlicitosti, koje valja razvijati na
mnogenatine, uklanjajuci se shemamairutinskom radu.
Glede toga, kinezioloSke aktivnosti treba birati prema
slobodnom opredjeljenju studenata i na tim osnovama
koncipirati sadrzaje programa nastave TZK-a.
 
Referat podnesennaljetnoj Skoli pedagogafiziéke kulture Hrvatske, Rovinj, 27-30. 08, 1992.
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